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SATURDAY•NOVEMBER 12, 1994 
Hubert H. Humphrey Metrodome 












SOUTHWEST ST A TE 
VISITING TEAM 
White Jerseys 
vs. UM MORRIS 
vs. UN KEARNEY 
vs. UW RIVER FALLS 
vs. UW STOUT 
1994 NSIC PLAYERS OF THE WEEK 
OFFENSE 
Andy Feterl (NSU), OB 
Bryce Carlson (MSU), RB 
Dave Ludy (WSU), RB 
Eric Siljendahl (UMD), RB 
Jon Behrens (MSU), RB 
Dave Ludy (WSU), RB 
Dave Ludy (WSU), RB 
Mark Messer (MSU), RB 
Scott Schmaltz (WSU), WR 
Dan Brown (BSU), RB 
Dave Ludy (WSU), RB 
Boyd Brandsrud (NSU), WR 













Kevin Zwart (SSU), FS 
Shawn Racine (UMD), FS 
Mike Usgaard (WSU), CB 
Randy King (NSU), SS 
Bob Sandberg (MSU), CB 
Ryan Setterstrom (UMM), DE 
Steve Molohon (SSU), LB 
Nate Gruber (WSU), FS 
Sean Jensen (WSU), DE 
Andre Thompson (SSU), DE 
Joe Bailey (SSU), DT 
1994 NORTHERN SUN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE 
FOOTBALL STANDINGS 
TEAMS w L T PCT PF PA W L T PCT 
(OVERALL) 
Winona State 5 0 1 .917 242 114 6 3 1 .650 
Moorhead State 4 1 1 .750 193 78 6 2 1 .722 
Northern State 4 2 0 .667 166 149 5 5 0 .500 
UM Duluth 3 3 0 .500 153 99 4 6 0 .400 
Southwest State 3 3 0 .500 143 1 1 1 3 6 0 .333 
Bemidji State 1 5 0 .167 98 205 1 8 0 .111 
UM Morris 0 6 0 .000 36 275 1 8 0 .111 
NSIC RESULTS - November 5 
*Moorhead State .... 29 Winona State .... 29 
*Southwest State ... 46 UM Morris . . . . . . . 6 
*Northern State .. .. . 20 UM Duluth ....... 15 
Wayne State (NE) .. 53 Bemidji State .. . .. 22 
* Denotes NSIC Conference Game 
MEMBER SCHOOLS of the NSIC 
* Bemidji State University .. .. .. . . . . . 1932 
* Moorhead State University ... . . . . . . 1932 
Northern State University ....... .... 1978 
Southwest State University . . . . . . . . 1969 
+ * University of Minnesota - Duluth .. . . 1932 
University of Minnesota - Morris .. . . 1966 
* Winona State University . .......... 1932 
* Charter members; + Withdrew in 1949, readmitted in 1976 DAVE LUDY IN ACTION 
1994-95 NSIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT DATES HOST SCHOOL I CHAMPS 
Golf (41 st) ..... .. . . . .... .. . . ...... ... October 8-9 
Cross-Country (30th) ... ... . ..... ...... October 22 
Wrestling (40th) ..... .. . ..... . .. ... .. . February 11 
Indoor Track (27th) ... . . . ....... ... February 17-18 
Tennis (39th) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TBA 
Outdoor Track (50th) ..... . ...... . ...... May 12-13 









RALPH MICHELI COLIN ROSENDAHL 
BOB SANDBERG 
i:== GENERAL INFORMATION --
LOCATION: Moorhead, MN 
ENROLLMEN~ 7,100 
PRESIDENi:: Dr. Roland Barden 
NICKNAME: Dragons 
ATHLETIC DIR.: Dr. Katy Wilson 
HEAD COACH: Ralph Micheli 
ASSISTANTS: Robin Abraham, Troy Hendricks, 
Dan Lind, Kent Macleod, Peder 
Naatz, Mike Sofio, John Sterner 
SID: Larry Scott 
TRAINER: Cynthia "Sam" Booth 
1 Bob Sandberg, CB, Sr., 5-11, 184, Little Falls 
2 Chad Yukel, CB, Sr., 5-11, 182, Hutchinson 
4 Eddie Ockelberry, FS, So., 6-0, 155, Austin, TX 
6 Brian Carlsrud, FL, Jr., 5-11, 180, Rothsay 
8 Matt Oelrich, RB, So., 6-2, 210, Little Falls 
10 Matt Jones, QB, Sr., 6-1, 195, Elk River 
11 Jon Steinke, CB, Jr. , 5-8, 183, Deerwood 
12 Pat Elmes, QB, So., 6-1, 198, Long Prairie 
14 Pat Dols, P, So. , 5-11, 166, Maple Grove 
15 Paul Clark, QB, So., 5-11, 197, Waubun 
16 Jeremy Sheppard, QB, Jr. , 5-11, 206, Isanti 
18 Scott Kent, FS, So., 6-2, 189, West Fargo, ND 
19 Mike Belmont, SS, So., 5-9, 175, Minot, ND 
20 Larry Tate, FB, Jr. , 5-10, 223, Wahiawa, HI 
21 Bryce Carlson, RB, Sr., 5-9, 185, Dassel 
22 Mark Messer, RB, Sr., 5-8, 200, Spring Lake Park 
23 Jayme Sussner, CB, So., 6-1, 187, Ghent 
24 Jon Behrens, FB, Sr., 6-0, 210, Dumont 
25 Cory Biller, PK, So., 5-7, 170, Fridley 
27 Steve Mason, SS, So., 5-11, 185, St. Paul 
28 Tim McGlynn, RB, So., 5-7, 180, Stillwater 
30 Kent Krueger, FS, So., 6-1, 189, Barnesville 
31 Bryan Hildreth, RB, So., 6-1, 173, Gardner, ND 
33 Paul Tinjum, DE, Jr., 6-0, 210, Ulen 
34 Robert Vetter, RB, So. , 6-0, 190, Fargo, ND 
38 Jeff Swiatkiewicz, SS, Jr. , 6-0, 183, Spring Lake Park 
40 Dave Beck, LB, Sr., 5-11, 212, Cando, ND 
42 Sean McClinton, DE, So., 6-2, 221, Storm Lake, IA 
43 Todd Miner, DT, Jr., 6-2, 241, Crookston 
44 Casey Johnson, LB, So., 6-0, 217, Richfield 
46 Derek Hanson, DE, So., 6-2, 213, Jamestown, ND 
47 Darin Josephsen, DE, So., 6-0, 199, West Fargo, ND 
48 James Miller, TE, Jr., 6-0, 212, Sauk Centre 
50 Nate Moe, LB, Jr., 5-10, 217, Rosemount 
51 Mike Zawadzki, LB, Sr. , 6-0, 203, Walker 
52 Aaron Pfeiffer, C, So., 5-10, 230, Richfield 
53 Harold Nielsen, C, Jr. , 5-11, 231, Faribault 
54 Bill Ziegler, LB, Sr., 6-2, 204, Minnetonka 
55 Kyle Kopacek, DE, So., 6-1, 212, Olivia 
56 Aaron Krenz, DE, So., 6-1, 211, Wheaton 
58 Colin Rosendahl, C, Sr., 6-1, 262, Madison 
59 Jeremy Wacker, DE, So., 5-11, 205, Brook Park 
61 Scott Persoon, OG, So., 6-1, 216, Marshall 
62 Dirk Schulz, OG, Sr. , 6-1, 256, Stewart 
63 Mike Larson, OG, So., 5-9, 240, Bloomington 
64 Brian Wiener, OG, Sr., 5-11, 232, Sauk Centre 
66 Jeff Rawlins, C, So., 5-9, 282, Fargo, ND 
68 Mike Tolzman, OT, Sr. , 6-2, 251, Ogilvie 
70 Joe Procopio, OT, Sr., 6-0, 232, Ham Lake 
73 Matt Brostrom, OT, So., 6-1, 241, West Fargo, ND 
74 Brian Burandt, OT, So., 6-4, 251, Elk River 
76 Ryan Theisen, OT, So., 6-1, 287, Bovey 
77 Levi Hillmer, OG, So., 6-1, 266, Pierre, SD 
79 Chris Mather, OT, Sr., 6-5, 318, Moorhead 
80 Jeremy Newton, FS, Jr., 6-2, 198, Moorhead 
83 Kris Shannon, PK, So., 5-9, 193, Elk River 
84 Jason Malley, SE, Jr., 6-1, 187, Sauk Centre 
86 Paul Warner, SE, So., 5-10, 180, Willmar 
87 Chad Mittag, SE, Jr., 6-2, 198, Moorhead 
88 Bob Meinert, TE, So., 6-1, 217, New Brighton 
90 John Wesolowski, DE, So., 6-1, 192, Kindred, ND 
91 Jacob Selseth, DE, Jr., 6-1, 219, Deephaven 
92 Matt Sullivan, LB, So., 6-2, 204, Detroit Lakes 
93 Steve Lane, LB, So., 6-0, 219, Mounds View 
94 John Lindemeier, DT, Sr., 6-3, 246, Hutchinson 
95 Carl Plucker, NG, Jr., 6-1, 245, Worthington 
96 Robert Enedy, DT, So., 6-0, 240, Hastings 
98 Chris Haabala, DT, So., 6-3, 235, Brandon 
99 Chris Ness, NG, So., 6-0, 235, Redwood Falls 
2 Jason Ljunggren, CB, Fr., 5-10, 165, Dell Rapids, SD 
4 Eddie Barrett, Fr., 6-0, 180, Chicago, IL 
6 Kurt Becker, WR, Jr., 5-11, 190, Monticello 
7 Eric Crabtree, WR, Jr., 6-0, 180, New Ulm 
8 Stacey Krusemark, FS, Fr., 5-10, 160, Pipestone 
9 Deavay Tyler, WR, Jr., 6-1, 175, Chicago, IL 
10 Matt Tobkin, ZB, Fr., 6-0, 180, Veblen, SD 
11 Cory Brannon, CB, Fr., 5-10, 170, Plantation, FL 
12 Jeremy Snow, QB, Fr., 6-2, 194, Princeton 
14 Gabe Perceval, QB, Fr., 6-5, 180, Douglas, SD 
15 Deron Greenwaldt, FS, Fr. , 5-11, 165, Eagle Bend 
17 Derrick Jaeger, WR, Fr. , 5-9, 165, New Ulm 
18 Henry Bennett, SS, Fr., 5-11, 200, Belle Glade, FL 
19 Mike Hench, QB, Fr., 6-3, 185, Albert Lea 
20 Nathan Gorr, FS, Fr., 5-10, 165, Glencoe 
21 Terrance Robinson, CB, Fr., 5-9, 160, Lake Worth, FL 
22 Beckett Cordes, RB, Fr. , 6-0, 190, Amery, WI 
23 Mark Hansberger, DB, So., 6-0, 200, Worthington 
24 Kyle Norton, WR, So., 5-11, 160, Canby 
25 Peter Iten, CB, So., 5-9, 165, Cambridge 
26 Jacob Nelson, CB, Fr., 5-9, 160, Barnum 
27 Shane Martin, FS, So., 6-1, 175, Bloomington 
29 Germaine McFarlane, RB, Fr., 5-9, 172, Hollywood, FL 
30 Casey Kroulik, SS, Fr., 5-9, 195, Stephen 
32 Brad Dahl, RB, Fr. , 5-11, 185, Annadale 
34 Ibrahim Demmaj, KIP, Fr., 6-0, 170, Addis Ababa, Etheopia 
35 Luke Robinson, LB, So. , 6-0, 210, Stillwater 
36 Mike Andreen, LB, Fr., 6-1, 195, Litchfield 
37 Andy Johnson, LB, So., 5-10, 200, Ramsey 
38 Jeremy Werner, LB, Fr., 6-0, 195, Princeton 
40 Clint Morrissette, LB, Fr., 6-0, 192, Orono 
41 Jon Dondelinger, WR, Fr., 6-3, 185, Canby 
42 Ricky Hamilton, WR, Fr., 5-5, 145, Apopka, FL 
43 Scott Sandbo, Sr., DB, 5-10, 180, Park Center • 
44 Bob Bamond, DE, Fr., 6-4, 250, Pembroke Pines, FL 
48 Ross Pederson, LB, Fr., 6-0, 215, Mina, SD 
49 Brad Petersen, WR, So., 6-0, 180, Princeton 
50 Jason Fleming, OL, Jr. , 6-2, 240, St. Paul 
51 Steve Blackmarr, DL, Fr., 6-1, 195, Cass Lake 
55 Mick Yanke, C, Jr., 6-3, 225, Watertown 
57 Charles Appel, OL, So., 6-0, 245, Blaine 
61 Kent Lea, OL, Fr., 6-2, 245, Blooming Prairie 
63 Bill Blackwell, OL, So., 6-3, 260, Grand Portage 
69 Marcus Tesarek, DL, Fr., 6-3, 255, Roseau 
70 Shane Hudak, OL, Fr., 6-4, 215, Vermillion, SD 
71 James Welter, DL, Fr., 6-0, 210, St. Paul 
72 Ryan Young, OL, Fr., 6-0, 280, Horace, ND 
73 Ben Hause, DL, Fr., 6-2, 235, Northfield 
74 Ryan Viergutz, DL, Fr., 6-2 , 250, Alexandria 
75 Josh Van Drake, OL, So. , 6-0, 220, Brainerd 
77 Chad Huset, OL, So. , 6-2 , 200, Gilman 
83 Mark Christiansen, DE, So., 6-3, 225, Brainerd 
84 Brian Hench, TE, Fr., 6-3, 210, Albert Lea 
86 Greg Birk, TE, Fr., 6-3, 195, Wells 
88 Troy Zakariasen, TE, Fr., 6-2, 200, Grand Rapids 
89 Dom Orella, WR, Fr., 6-1, 180, Hudson, WI 
90 Andrew Majeski, LB, So., 6-3, 210, Grand Marais 
92 LaDaryl Fenney, DL, Fr., 6-2, 240, Altamonte Springs, FL 
93 David Pagels, DE, Fr., 6-1, 200, Aitkin 
97 Ryan Setterstrom, DE, Fr., 6-3, 210, Northfield 
UM MORRIS 
JAY MILLS EDDIE BARRETT 
PETEITEN 
~=GENERAL INFORMATION --
LOCATION: Morris, MN 
ENROLLMENT: 2,000 
CHANCELLOR: Dr. David Johnson 
NICKNAME: Cougars 
ATHLETIC DIR.: Mark Fohl 
HEAD COACH: Jay Mills 
ASSISTANTS: Mark Fohl, Steve Barrows, 
Doug Reese, Marvin Sanders, 
Tim Steinbach, Jamie Sandin 
SID: Marvin Sanders 
TRAINER: Todd Neubarth 
WINONA STATE 
TOM HOSIER DAVE LUDY 
SCOTT SCHMALTZ NATE GRUBER 
.........__GENERAL INFORMATION ---t 
LOCATION: Winona, MN 
ENROLLMENT: 7 ,300 
PRESIDENT: Dr. Darrell Krueger 
NICKNAME: Warriors 
ATHLETIC DIR.: Steve Juaire 
HEAD COACH: Tom Hosier 
ASSISTANTS: Don Wistrcill, Ned James, Myron 
Smith, Tom Sawyer, Ron Williams, 
Chris Sopich, Wayne Beisel, 
Randy Williams, Jeff Reinardy, 
Mike Loecher, Ken Knapczyk 
SID: Mike Herzberg 
TRAINER: Shellie Fulkerson-Nelson 
1 Brian Curtin, CB, Sr., 5-9, 185, Midlothian, IL 
2 Nate Gruber, FS, Sr., 6-0, 2ITT, Ellsworth, WI 
3 Dave Ludy, RB, Sr., 6-0, 195, Turtle Lake, WI 
4 Marcus McGee, CB, Jr., 5-10, 165, Eagan 
6 Joe Mohr, WR, Jr., 6-0, 175, Naperville, IL 
7 Jason Young, K/P, Jr., 6-1, 183, Wisconsin Rapids, WI 
9 Scott Topel, QB, Jr., 6-0, 176, Kenosha, WI 
10 Colby Vogt, QB, Sr., 6-1, 200, Truman 
12 Ryan Stowers, DB, So., 5-10, 160, Onalaska, WI 
13 Lance Brown, QB, Jr., 6-1, 225, Rothschild, WI 
15 Kyle Kick, DB, So., 5-10, 177, Washburn, WI 
17 Michael Usgaard, CB, Sr., 5-8, 180, Barron, WI 
19 Charles Maddox, RB, Jr. , 5-8, 180, Minneapolis 
21 Ken Fry, DB, So., 6-1, 185, Eagan 
22 Ty Warner, DB, So., 5-10, 190, Augusta, WI 
23 Dennis Hayes, SS, Sr., 6-2, 203, New Lisbon, WI 
24 Rick Hinz, LB, Sr., 6-0, 218, Fridley 
25 Matt Brandt, RB, So., 5-8, 165, Minnetonka 
28 Rudy Story, LB, Jr., 5-11, 202 , Dade City, FL 
29 Deshun Givance, WR, So., 6-0, 180, Chicago, IL 
33 Matt Sandfort, DB, So., 5-8, 170, Menomonie, WI 
34 Anthony Mategrano, RB, Jr., 5-10, 229, Chicago, IL 
35 Mike Mysicka, DB, So. , 5-10, 175, Cumberland, WI 
36 Mitch Madland, CB, So., 6-1, 185, Camp Hill, PA 
40 Chad Whalen, RB, Sr., 5-11, 211, Harmony 
42 Travis Walch, CB, Fr. , 5-8, 190, Elgin 
43 Travis Gordon, RB, So., 5-11, 202, Osseo 
44 Kyle Peterson, LB, So., 6-0, 223, Hammond, WI 
45 John Naeser, LB, So., 6-1, 215, Wauwatosa, WI 
46 John Halverson, DB, So., 5-10, 175, St. Croix Falls, WI 
48 Ed Ramos, LB, Jr., 5-8, 211, Flossmoor, IL 
49 Brian Schilling, RB, Fr. , 5-8, 175, Edgar, WI 
50 Eric Wollan, T, Jr., 6-4, 265, River Falls, WI 
51 Mike Greengard, DT, Fr., 6-0, 245, Oakdale 
52 Jason McCaffery, LB, So., 6-2, 215, North Prairie, WI 
55 Brian Ellsworth, C, Sr., 6-1, 245, Wells 
56 Ryan Iverson, DE, Sr. , 6-3, 245, Kiester 
57 Kendal Kreibich, DL, So., 5-11, 211, Waukan, WI 
58 James Tallon, G, So., 6-2, 242, Naperville, IL 
59 Bob Ciccone, C, So. , 5-11, 240, Bartlett, IL 
60 Aaron Phillips, DE, Jr. , 6-2, 238, Park Forest, IL 
61 Bill Ballata, DE, Sr., 6-0, 251, White Bear Lake 
63 Mark Gabriel, DT, Jr., 6-1, 230, St. Paul 
64 Eric Gerdes, G, Jr., 6-0, 265, Clinton, IA 
66 Charles Ostertag, DT, Jr., 6-2, 230, St. Paul 
70 Joe Hutter, T, Fr., 6-6, 278, Beldenville, WI 
72 Marcus Peccia, T, So., 6-4, 287, Skokie, IL 
73 John Springer, OL, Jr., 6-1, 260, Portage, WI 
74 Leonard Prasczewicz, G, Jr., 6-1, 'D5, Hoffman Estates, IL 
76 Gary Sowell, G, Jr., 6-4, 310, Chicago, IL 
80 Brian Hora, RB, Jr., 6-0, 190, Des Plaines, IL 
81 Dan Gaffney, WR, Jr., 6-1, 190, Greenfield, WI 
82 Keyjuan Simond, WR, So., 511, 180, Milwaukee, WI 
84 Jake Jansky, WR, So., 6-1 , 180, Holmen , WI 
85 Scott Schmaltz , WR, Jr., 6-2, 170, West Salem, WI 
86 Keith Lockwood, TE, Sr., 6-2, 230, Winona 
87 Doug Becher, TE, Sr. , 6-2, 222, Faribault 
88 Dan Stein, WR, Sr., 6-2, 190, Winona 
90 Jason Becker, LB/P, Sr., 6-2, 230, Alma, WI 
91 Peter Olson, LB, Jr., 5-11, 218, Glenview, IL 
93 John Groh, DE, Sr., 6-2, 236, Bay City, WI 
94 Jordan Miller, DE, So., 6-2, 230, Roseville 
95 Randy O'Donnell , LB, So., 6-3, 221, Gays Mills, WI 
97 Sean Jensen, LB, Jr., 6-2 , 232, Star Prairie, WI 
98 David Olson, TE, Fr., 6-4, 225, Cumberland, WI 
99 James Gillespie, LB, Jr., 5-10, 215, Lacrosse, WI 
2 Mitch Bartholomew, DB, Fr., 6-0, 185, Broken Bow, NE 
3 Ryan McCabe, FL, Fr., 5-11, 180, Lindsay, NE 
5 Chane McDowell, DB, So., 6-1, 185, Agra, KS 
6 Justin Sixel, LB, So., 6-1, 210, Scotia, NE 
7 Eric Whitmarsh, FL, Fr., 5-8, 160, Seward, NE 
8 Dave Blanco, LB, Jr., 6-2, 220, Littleton, CO 
10 Keith Krajewski, DB, Fr., 6-1, 185, Smithfield, NE 
11 Dan Price, QB, So., 6-3, 210, Norfolk, NE 
12 Chad Rutar, QB, So., 6-4, 210, Thurston, NE 
15 Joel Staehr, QB, So., 6-2, 205, Kimball , NE 
16 Matt Riedel , DB, Fr. , 5-10, 180, Oshkosh, NE 
17 Jonas Ginther, DB, Sr., 6-0, 190, Poncha Springs, CO 
18 Matt Wibbels, DB, Sr., 5-11, 195, Central City, NE 
20 E.J. Hancock, TB, Sr., 5-9, 185, Wahoo, NE 
21 Vashon Lecesne, LB, Jr., 6-2, 220, Los Angeles, CA 
23 Jeff Sykes, TB, So. , 6-1, 190, Lexington , NE 
24 Scott Franzen, DB, Jr. , 6-0, 185, Elwood, NE 
27 Jon Drew, DB, So., 6-0, 210, Kearney, NE 
28 Mike Smith, HB, Fr., 6-1, 190, Kearney, NE 
29 Butch Peltz, LB, Sr., 6-2, 220, Alliance, NE 
30 Terry Zessin, TB, Fr., 6-0, 210, Oakland, NE 
31 Jason Hoover, LB, Fr., 5-11, 220, Council Bluffs, IA 
32 Todd Price, LB, Jr., 6-1, 215, Grand Island, NE 
33 Dale Van Housen , TB, Jr., 5-11, 200, Polk, NE 
34 Gerald Kissinger, LB, Fr. , 6-1, 210, Glenville, NE 
35 Brent Gunderson , FB, Jr., 6-0, 210, Dakota City, NE 
36 Chad Dormann, HB, Fr., 5-10, 180, Oshkosh, NE 
41 Shane Hatcher, FB, Fr., 6-3, 225, Cozad, NE 
42 Chris Goring, DB, Jr., 6-2, 185, Miami, FL • 
45 Brandon Drahota, LB, Fr. , 6-1, 209, Wheeler Cen~ral, NE 
46 Mike Urwin , DE, Jr., 6-1, 235, Newton, NJ. 
47 Jeremy Mader, DE, So., 6-2 , 240, Grand Island, NE 
46 Mike Urwin, LB, So. , 6-1, 230, Newton, NJ 
47 Jeremy Mader, LB, Fr., 6-2 , 230, Grand Island, NE 
51 Darin Hahne, C, Jr., 6-2 , 265, Coleridge, NE 
52 Kevin Myers, C, Jr. , 6-3, 250, Geneva, NE 
55 Tony Daley, LB, So., 6-2 , 250, Council Bluffs, IA 
56 Corey Williams, C, Sr. , 6-1, 275, Papillion, NE 
58 Pat Gilbert, DT, So., 6-3, 270, Tacoma, WA 
60 Dan Wiseman, OG, Jr., 6-0, 255, Wayne, NE 
61 Todd Peters, OT, Sr. , 6-4, 295, Hastings, NE 
63 David Poggensee, OG, So. , 6-1, 270, Weatherford, TX 
66 Doug Brown, OG, Sr., 6-2, 275, Orleans, NE 
68 Rashawn Harvey, OG, So., 6-l , 285, Stuart, FL 
69 Dave Cunningham, DE, Fr., 6-3, 270, David City, NE 
72 Chad Vokoun , OG, Jr., 6-5, 290, Grand Island, NE 
73 Mike Radke, OT, So., 6-5, 280, Gibbon, NE 
75 Bob McKissack, DT, Sr., 6-4, 275, Wheat Ridge, CO 
78 George Murdoch, OG, Sr., 6-7, 360, Quartz Hill, CA 
79 Sean Evans, OT, Sr. , 6-8, 345, Palm Dale, CA 
81 Todd McCoy, SE, Sr., 6-0, 190, Grand Island, NE 
82 John Rohde, SE, Jr., 6-1, 175, Eddyville, NE 
83 Rod Goodenberger, HB, Sr., 6-0, 165, Danbury, NE 
84 Dave Watenpaugh, TE, Sr. , 6-2 , 245, Littleton, CO 
85 Jason Gibbs, TE, So. , 6-4, 230, Ralston, NE 
88 Symeon Williams, TE, Fr., 6-4, 220, Grand Island , NE 
UN KEARNEY 
CLAIRE BOROFF MAlT WIBBELS 
CHAD RUTAR 
s:::::=:=GENERAL INFORMATION=~ 
LOCATION: Kearney, NE 
ENROLLMENT: 9,000 
CHANCELLOR: Dr. Gladys Styles Johnston 
NICKNAME: Antelopes 
ATHLETIC DIR.: Dick Beechner 
HEAD COACH: Claire Boroff 
ASSISTANTS: Terry Renner, Bob Brandenburg, 
Keith Cromwell, Scott Hoffman, 
Mark Brosamie, Joe Heese, 
Darrell Morris 
SID: Brent Robinson 
TRAINER: Kathy Osborn-English 
89 Ryan Zabawa, FL, So., 5-10, 180, Norfolk, NE 
92 Heath Senkel, TE, Fr., 6-5, 220, Lyman, NE 
93 Brent Brichacek, DT, Sr., 6-2, 275, Schuyler, NE 
94 Matt Bruggeman, DT, Jr., 6-2, 275, Wayne, NE 
95 Mike Rowen, K, Jr., 5-8, 180, Omaha, NE 
98 Casey Anderson, P, Jr., 6-1, 200, Kearney, NE 
99 Regan Wilcox, DE, So., 6-5, 260, Norfolk, NE 
NORTHERN STATE 
DENNIS MILLER GREG BAUM 
ANDY FETERL 
--GENERAL INFORMATION --
LOCATION: Aberdeen, SD 
ENROLLMENT: 3,000 
CHANCELLOR: Dr. John M. Hutchinson 
NICKNAME: Wolves 
ATHLETIC DIR.: Jim Kretchman 
HEAD COACH: Dennis Miller 
ASSISTANTS: Ken Heupel, Clark Swisher, 
Tom Gioglio, Mike Flakus, Duane 
Rilla, Jay DeCann, Mark Anderson, 
Tony Buthe 
SID: Deb Smith 
TRAINER: Roy Strong 
1 Walt Dansby III, SS, Jr., 6-1, 200, Rapid City, SD 
2 Tim Hughes, DB, Jr., 5-10, 180, Aurora, CO 
3 Chad Thue, CB, Jr., 6-0, 190, Hayti, SD 
4 Randy King, SS, Sr., 6-2, 212, Santa Cruz, CA 
5 Lane Ostenson, QB, Fr., 6-3, 180, Custer, SD 
6 Chad Hauger, DB, So., 5-11, 190, Watertown, SD 
7 Carter Rockwood, CB, Jr., 5-10, 180, Orem, UT 
9 Michael Torsney, DB/P, So., 5-10, 165, Tabor, SD 
10 Scott Hanson, FS, Jr., 5-10, 180, Elk Point, SD 
11 Aaron Gibson, WR, Jr., 6-2, 195, Langford, SD 
12 Scott Schumacher, FS, Jr., 5-10, 175, Linton, ND 
13 Eric Lund, WR, Fr., 6-1, 185, St. Cloud, MN 
15 Matt Dahlhauser, QB, So., 6-5, 230, Apple Valley, MN 
16 Andy Feterl, QB, Sr., 6-2, 195, Salem, SD 
17 Bill Noble, P/PK, Sr., 5-10, 225, Sandy, UT 
20 Eric Evans, OLB, Sr., 6-2, 220, Kansas City, MO 
21 Tom Skoog, RB, Fr., 5-11, 185, Graceville, MN 
22 Brett Rechtenbaugh, RB, Sr., 6-0, 195, Hartford, SD 
24 Travis Schafer, RB, Fr., 5-6, 170, Sioux Falls, SD 
27 Ross Barnett, CB, Fr., 6-2, 175, Lakeville, MN 
30 Kim Williams, RB, Fr., 5-10, 205, Fair Haven, VT 
31 Chad Huff, DB, Fr., 5-9, 160, Aberdeen, SD 
33 Jamie Hanson, RB, Fr., 5-10, 190, Watertown, SD 
34 Cookie Poue, CB, So., 5-8, 168, Rapid City, SD 
38 Andrew Swanson, RB, Jr., 5-8, 180, Lennox, SD 
43 Jeremy Jackson, ILB, Fr. , 6-0, 225, Timber Lake, SD 
44 Jason Bietz, ILB, So., 6-0, 220, Scotland, SD 
50 John Porisch, OL, Fr., 6-3, 235, Flandreau, SD 
51 Steve Fergen, ILB, Sr., 5-10, 215, Mitchell, SD 
52 Mike Price, DE, Fr., 6-2, 230, New Underwood, SD 
53 Greg Baum, ILB, Jr., 6-2, 235, Alpena, SD 
55 Justin Panik, ILB, Jr., 6-1, 229, Sioux Falls, SD 
56 Steve Wagner, DE, So., 6-3, 230, Webster, SD 
57 Lorenzo Lee, DE, Fr., 6-2, 220, Lower Brule, SD 
58 Brian Baum, DL, Fr., 6-2, 240, Alpena, SD 
62 Aaron Helvig, DE, Sr., 6-2, 240, Lake Benton, MN 
65 Trent Leitheiser, OL, Fr., 6-4, 240, Moorhead, MN 
66 Gil Calmeira, OL, Sr., 5-11, 310, Toronto, ONT 
67 Charles Fitzgerald, OL, Fr., 6-5, 250, Mendota Heights, MN 
69 Guy Johnson, OL, Jr., 5-11, 270, Twin Brooks, SD 
70 Shawn Kempf, OL, Sr., 6-1, 295, Aberdeen, SD 
72 Jeff Kosters, OL, Sr., 6-3, 280, Selby, SD 
74 Jason Jund, OL, Fr., 6-2, 255, Aberdeen, SD 
75 Josh Mehrer, OL, Fr., 6-6, 265, Anoka, MN 
76 Jerry Feyereisen, OL, Fr., 6-5, 245, Watertown, SD 
77 Frank Birch, DL, So., 6-4, 280, Buffalo, MN 
78 Ajay Cook, OL, Jr., 6-1, 265, Burnsville, MN 
80 Boyd Brandsrud, WR, Sr., 6-3, 195, Estelline, SD 
81 Mark Jelinek, TE, Jr., 6-2, 215, Plymouth, MN 
83 Craig Kinzer, WR, Sr., 6-0, 190, Colome, SD 
85 Eric Mulvihill, TE, Jr., 6-5, 220, Cottage Grove, MN 
87 Mark Jangula, TE, So., 6-2, 210, Aberdeen, SD 
88 Greg Sears, DE, Jr., 6-2, 225, Rapid City, SD 
91 Dave Guthmiller, DL, Sr., 6-4, 275, Tripp, SD 
98 Chad Carlson, DL, Fr., 6-3, 255, Apple Valley, MN 
99 Mike Haskins, DL, So, 6-4, 240, Montevideo, MN 
UW RIVER FALLS 
1 Mike Hodgden, QB, Fr., 5-11, 178, North Fond du Lac, WI 
3 Chad Landsom, LB, Fr., 5-10, 181, Spring Grove 
4 Scott Imrie, DB, So., 6-0, 190, Lake Mills, WI 
5 Eddie Simes, DB, Sr., 5-9, 193, Grand Meadows 
6 Kevin Mitties, DB, So., 6-2, 198, Austin 
8 Eric Zinck, HB, Fr., 5-10, 188, Boscobel, WI 
9 Pat Simones, QB, 5-9, So., 5-9, 194, Frescott, WI 
10 Jesse Egner, P, So., 5-9, 175, Rochester 
11 Adam Kowles, QB, Jr., 5-9, 198, Minneapolis 
12 Eric Small, HB, So., 5-8, 185, Bishopville, SC 
13 Travis Krauklis, PK, So., 5-9, 152, Elkhorn, WI 
15 Damon Clare, DT, Fr., 6-2, 195, Delano 
17 Craig Lubich, HB, So., 5-8, 170, Prescott, WI 
20 Tom Smith, HB, Fr. , 5-9, 197, El Centro, CA 
21 Brian Vensland, DB, So., 5-10, 176, Hamel 
24 Craig Boen, WR, So., 5-10, 170, Olivia 
25 Tyrone Evans, WR, So., 5-10, 167, Maplewood 
27 Jeremy Gazdik, LB, Fr., 5-11, 195, Somerset, WI 
28 Jamie Steffel, HB, So., 6-1, 180, Olivia 
29 Kurt Knuth, DB, Sr., 5-10, 171, Wausau, WI 
31 Chris Klein, HB, So., 5-10, 191, Sheboygan, WI 
32 Kris Esteb, DB, So., 5-9, 185, Forest Lake 
38 Woody Fangmeier, LB, So., 6-1, 224, St. Croix Falls, WI 
42 Troy Chiles, FB, Fr., 5-11, 212, South Range, WI 
43 Reid Olson, LB, Fr. , 5-10, 198, Albert Lea 
44 Ryan Sinn, LB, Jr., 6-1, 218, Trimont 
45 David Kringen, DB, Fr., 5-8, 163, Burnsville 
47 Mark Hauri, DB, Sr., 5-11, 193, St. Paul 
48 A. J. Zinck, TE, Fr., 6-1, 208, Boscobel, WI 
49 Chris Guenterberg, FB, Fr., 5-10, 205, Iron Ridge, WI 
50 Chad Rasmussen, DT, Jr. , 5-10, 245, Glenwood City, WI 
51 Rob Nutt, C, Sr. , 6-2, 271, Caledonia 
52 Adam Flanders, LB, So., 5-10, 193, Minneapolis 
55 Mike Brueggen, C, Jr., 5-10, 274, Cashton, WI 
59 Jason Graham, NG, Fr., 5-6, 216, Cambria, WI 
60 Jeremy Flicek, NG, Jr., 5-11, 226, Farmington 
64 Jeremy Moore, OG, Fr. , 6-4, 274, Alma Center, WI 
66 Joe Riederer, NG, Fr. , 6-1, 235, Sturgeon Bay, WI 
68 James Jackman, OG, Sr. , 6-3, 285, River Falls, WI 
69 Dan Grabarski, or, Jr. , 6-0, 238, Arkdale, WI 
70 Brian lzdepski, or, So., 6-0, 232, Conrath, WI 
71 Mike Mutterer, or, So., 6-2, 237, Buffalo 
72 Wade Oberpriller, DT, So., 6-0, 209, Prescott, WI 
73 Fred Duncan, or, Sr., 510, 222, Browerville 
79 Jake Jensen, OG, So., 5-11, 257, Luck, WI 
83 Paul Sadowski, TE, So., 6-0, 190, Cederburg, WI 
84 Arie Knutson, WR, So., 6-1, 177, Albert Lea 
85 Jason Vorlicek, TE, Sr., 6-3, 232, Blooming Prairie 
87 David Huebner, TE, So., 6-7, 237, Donnelly 
88 Adam Christensen, TE, So., 5-11, 227, Hamburg, WI 
90 Ryan Lamb, LB, So., 6-2, 208, Prairie Farm, WI 
91 Jim Carver, LB, Jr., 6-1, 225, New Richmond, WI 
92 Brent Klefstad, LB, So., 6-4, 216, Boyceville, WI 
93 Jim Stockinger, LB, Jr. , 5-10, 201, St. Cloud 
99 John Melvin, DT, So., 6-3, 248, Somerset, WI 
JOHN O'GRADY ADAMKOWLES 
RYAN SINN 
--GENERAL INFORMATION---c 
LOCATION: River Falls, WI 
ENROLLMENT: 5,200 
CHANCELLOR: Dr. Gary Thibodeau 
NICKNAME: Falcons 
ATHLETIC DIR.: Rick Bowen 
HEAD COACH: John O'Grady 
ASSISTANTS: Jim Benning, Tom Journell, Carl 
Finstad, Carl Tebon, Lee Purdy 
SID: Jim Thies 
TRAINER: Gary Eloranta 
SOUTHWEST STATE 
BRENT JEFFERS ANDRE THOMPSON 
RANDY MORTENSON SHAWN DUPRIS 
i---GENERAL INFORMATION ---1 
LOCATION: Marshall, MN 
ENROLLMENT: 2, 735 
PRESIDENT: Dr. Doug Sweetland 
NICKNAME: Mustangs 
ATHLETIC DIR.: Gary Carney 
HEAD COACH: Brent Jeffers 
ASSISTANTS: Kevin DeBoer, Jeff Munro, 
Wayne Hawkins, Brian Odland, 
Ron Flowers, Ricky Hill, Don 
Shafer, Mike Bird, Chad Johnston, 
Reid Rengel 
SID: Bob Otterson 
TRAINER: Janet Holland 
2 Preston Cunningham, WR, Jr., 6-3, 224, St. Paul 
4 Troy Julian, DB, Jr., 6-0, 163, East Palo Alto, CA 
5 Shawn Cotton, RB, Jr., 5-9, 182, San Mateo, CA 
7 Lamont Mitchell, CB, Jr., 5-9, 162, Montgomery, AL 
8 Reuben Williams, CB, Jr., 5-10, 157, Ft. Myers, FL 
9 John Morman, S, Sr., 5-11, 185, Ft. Myers, FL 
10 Steve Yakesh, QB, Fr., 5-11, 184, Brooklyn Center 
12 Shawn Dupris, QB, So., 6-2, 196, Rapid City, SD 
13 Paul Monskey, WR, Fr., 5-9, 170, Wayzata 
14 Melvin German, CB, Jr., 6-0, 180, Ft. Myers, FL 
19 Ryan Johnston, QB, Fr., 6-3, 180, Flandreau, SD 
21 Terrance Russell, RB, Fr., 5-10, 175, St. Paul 
26 Dave Kopetzki, LB, Jr. , 5-11, 220, Prior Lake 
28 Tim Meyer, DB, Sr., 5-11, 177, Correll 
30 Kevin Zwart, S-P, Sr., 6-2, 193, Flandeau, SD 
33 Jerrod Amadick, RB, So., 5-7, 176, Eagan 
36 Randy Mortenson, LB, Sr., 5-11, 231, Madison 
40 Dirk Crider, K, Fr., 5-11, 182, Sauk Centre 
41 Mike Meier, LB, Fr., 5-11, 210, Marshall 
43 George Terry, RB, Fr., 6-0, 174, Milwaukee, WI 
44 Brian Jetton, LB, So., 5-9, 194, Lacrosse, WI 
45 Chad Young, LB, Jr., 6-0, 228, Chaska 
46 Dave Korponic, RB, Jr., 5-10, 225, Olmstead Twp., OH 
49 Eric Clapham, DB-K, Fr., 5-8, 171, Rapid City, SD 
51 Steve Molohon, LB, Jr., 6-0, 235, Sioux Falls, SD 
53 Eric Gertner, C-G, Jr., 6-1, 245, Randallstown, MD 
55 Dustin Vierstraete, OL, So., 6-4, 241, Marshall 
58 Kelly Veneklasen, DE, So., 6-2, 214, Estelline, SD 
64 Chris Erickson, OL, So., 6-3, 236, Chanhassen 
65 Dan VanRider, DT, Jr., 6-2, 285, Homestead, FL 
67 Bret Bartkey, OL, Fr., 6-4, 218, Stillwater 
70 Mark Arkell, G, Sr., 6-2, 252, Lamberton 
72 Mark Langevin, T, So., 6-1, 219, Burnsville 
74 John DeBoer, OL, Jr., 6-4, 291, Tyler 
75 Eric Lee, DL, So., 6-3, 244, Kiester 
76 Phil Greenhagen, C-T, Sr., 6-3, 235, Minnetonka 
80 Kyle Bakeberg, WR, Sr., 6-4, 166, Ortonville 
83 Kevin Honer, WR, Sr., 5-10, 172, Leesburg, FL 
85 Peter Kienholz, TE-P, Fr., 6-2, 216, Bird Island 
88 Andre Thompson, DE, Sr., 6-3, 235, St. Paul 
89 Brendan Danielson, WR, Fr., 6-2, 171, Albert Lea 
90 Joe Bailey, DT, Jr., 6-3, 238, Washington, IA 
91 Troy Klassen, DE, So., 6-4, 230, Mountain Lake 
99 Tom Crow, DL, Fr., 6-3, 265, Rapid City, SD 
1 Mike Bechtel, RB, So., 5-10, 185, Augusta, WI 
2 Kevin Weise, WR, Sr., 6-3, 200, Chetek, WI 
4 Bill Wozney, DB, Sr., 6-0, 185, Milwaukee, WI 
5 Tony Alzpurua, WR/DB, So., 5-11, 175, Lowell, FL 
6 Matt Doke, WR, So., 6-0, 180, Bruce, WI 
8 Tom Handrich, QB, Fr., 6-0, 180, Waupaca, WI 
9 Ryan Zeman, DB, So., 6-1, 190, Northfield 
12 Andy Tengblad, QB, Fr., 6-2, 180, Hillsboro, WI 
13 Mike Morrison, P, Jr., 5-10, 200, Schaumburg, IL 
14 Dave Vistain, RB, Fr., 6-0, 180, Steven Point, WI 
15 Forrest Schneider, QB, Jr., 6-3, 195, Red Wing 
16 Matt Townsend, WR, So., 5-9, 165, Columbia Heights 
18 Scott Wojcik, WR, Fr., 6-3, 190, Marshfield, WI 
19 Tim Thompson, DB, Sr., 6-1, 210, Springfield, OH 
20 Gerard Wade, DB, Fr., 5-11, 180, North Chicago, IL 
21 Henry Marshall, DB, So., 6-0, 180, Covington, KY 
23 Mark Dallenbach, WR, Sr., 5-10, 185, Northfield 
24 Kevin Path, DB, Fr., 6-1, 190, Menomonie, WI 
25 Mark Pomeroy, QB, Fr., 5-7, 185, Cornell, WI 
26 Mark Larson, RB, Fr., 6-1, 185, Hudson, WI 
28 Chuck Mourning, DB, So., 6-0, 185, Bloomer, WI 
30 Jason Bousche, RB, Fr., 6-0, 215, Porterfield, WI 
31 Corey Rockweller, RB, Fr., 6-1, 210, LaValle, WI 
33 Justin Meyer, DB, Jr., 6-2, 200, Dorchester, WI 
34 Steve Johnson, K/RB, Fr., 6-0, 185, Currie 
35 J.J. Wiley, RB, So., 6-0, 210, Hayward, WI 
36 Andy Cimbalnik, DB, So., 5-11, 180, Dousman, WI 
37 Chad Froeschle, LB, Sr., 6-1, 220, Spring Valley, WI 
38 Dan Olinger, DB, So., 5-9, 180, Eau Claire, WI 
39 Cheyenne Skennadore, DB, Fr., 6-0, 175, Symor, WI 
40 Pat Carlson, LB, Fr., 6-1, 205, Menasha, WI 
41 Shawn Fonder, TE, Fr., 6-2, 215, Menasha, WJ 
43 Pat Gannon, LB, Fr., 6-2, 215, Chicago, IL 
44 Bobby Sannon, RB, So., 6-0, 190, Miami, FL 
45 Kevin Prince, DB, Fr., 6-3, 185, Racine, WI 
46 LaRue Pierce, DE, So., 6-4, 235, Peddick, FL 
48 Josh Doheney, DB, Fr., 5-10, 140, Richfield 
49 Joe Versteegan, CB, Fr., 5-10, 175, Little Chute, WI 
50 Mickey Peabody, LB, Sr., 6-3, 220, Spring Valley, WI 
51 Tracy Finder, LB, Fr., 6-3, 215, Spring Valley, WI 
52 DavY Rask, LB, Fr., 6-1, 215, Roseville 
53 Brad Thornton, OL, Jr., 6-1, 215, Stanley, WI 
54 Brain Marcus, OL, Jr., 6-1, 280, Homewood, IL 
55 John McKane, TE, Fr., 6-3, 210, Menomonie, WI 
56 Nick Kaiser, LB, Jr., 6-1, 220, Menomonie, WI 
58 Ben Dallman, LB, So., 6-1, 230, Greenwood, WI 
59 Andy Donaldson, LB, Fr., 6-1, 230, Schaumburg, IL 
60 Chris Memelink, OL, Fr., 6-3, 230, Hastings 
61 Matt Heinzman, OL, Fr., 6-2, 250, Brooklyn Center 
62 Steve Mai, OL, Fr., 6-0, 255, Racine, WI 
63 Joe Kanupke, OL, Jr., 6-2, 265, Oak Lawn, IL 
65 Ryan Berg, OL, So., 6-0, 240, Whitehall, WI 
67 Ryan Truesdal, OL, So., 6-3, 240, Kenosha, WI 
69 Brady Wilkens, OL, Fr., 6-1, 215, Menomonie, WI 
70 Dan Thompson, OL, Sr., 6-1, 235, Lakeville 
71 Kevin Rhodes, OL, Sr., 6-5, 290, Liberty, UT 
72 Gene Smith, DL, Fr., 6-3, 300, Houston, TX 
73 John Ryun, OL, So., 6-5, 275, Fennimore, WI 
74 Art Tegt, DL, So., 6-3, 230, Layton, UT 
UWSTOUT 
ED MEIERKORT KEVIN WEISE 
TIM THOMPSON ROGER LOWE 
i::::== GENERAL INFORMATION =:::::i 
LOCATION: Menomonie, WI 
ENROLLMENT: 7,500 
CHANCELLOR: Dr. Charles W. Sorensen 
NICKNAME: Blue Devils 
ATHLETIC OIR.: Dr. Steve Terry 
HEAD COACH: Ed Meierkort 
ASSISTANTS: Darrel Kluck, Duane Naatz, 
Curt Strasheim, Bob Thomas, 
Mark Thomas 
SID: Scott Blue 
TRAINER: Ted Benson 
75 Louis Linder, 01, Jr., 6-2, 280, Greenwood, WI 
76 Kirk Blaha, OL, Fr., 6-3, 270, New Berlin, WI 
77 Ryan Anderson, OL, Jr., 6-2, 240, Wausau, WI 
78 Mike Zweber, OL, So., 6-1, 250, Lakeville 
79 Greg Smerda, OL, Fr., 6-3, 245, Mosinee, WI 
80 Brian Kalmes, WR, Fr., 5-9, 150, Minneapolis 
82 Don Hagenbart, TE, Fr., 6-3, 220, Dousman, WI 
83 Dennis Shaw, DE, So., 6-2, 225, Cambridge 
84 Dan Tabbert, TE, Fr., 6-5, 210, New Berlin, WI 
85 Jed Helwig, WR, Fr., 6-1, 180, Priarie du Sac, WI 
87 Ryan Pearson, TE, Fr., 6-5, 215, DeKalb, IL 
88 Jason Albertson, DL, So., 6-3, 230, De Soto, WI 
89 Pete Spiegal, TE, Fr., 6-2, 230, West Bend, WI 
90 Jason Lehman, DL, Fr., 6-3, 270, Bruce, WI 
91 Chris Van Stone, DL, Jr., 6-3, 270, Carol Stream, IL 
92 Andy Wickstrom, DE, So., 6-5, 240, Menomonie, WI 
93 Chris Conden, DL, Fr., 6-3, 250, Elmwood, WI 
94 Roger Lowe, DL, Sr., 6-3, 240, Long Pririe 
96 Greg Wade, LB, So., 6-1, 240, North Chicago, IL 
98 Mike Osuna, DL, So., 6-3, 235, Miami, FL 
99 Russ Germain, DL, So., 6-2, 255, Somerset, WI 
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